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Ilmenau: Neue Hauptbibliothek  
der Universitätsbibliothek eröffnet
Nach drei Jahren Planung und fast zwei Jahren Umbauzeit konnte am 7. April 2010 
die Hauptbibliothek der Universitätsbibliothek Ilmenau im Leibnizbau für die Nut-
zer geöffnet werden. Damit wurde die Bibliothek, die bis August 2008 in den bei-
den unteren Geschossen des Leibnizbaus untergebracht war, auf drei Etagen mit 
insgesamt 7286 Quadratmeter erweitert. 
Vor der Eröffnung war nicht nur ein zweimonatiger Rückumzug aus dem Aus-
weichquartier notwendig, sondern auch die Beendigung der Bautätigkeiten 
voranzutreiben, die Erstausstattung vorzunehmen und der Betrieb der neuen 
Bibliothek zu organisieren.11 Trotz sorgfältiger Planung konnte der tatsächliche 
Eröffnungstermin erst drei Wochen vorher operativ festgelegt werden. Während 
des Prüfungszeitraumes an der Technischen Universität hatte die Bibliothek nur 
zwei Tage (1. und 6. April) vor der Eröffnung geschlossen, um letzte Umzugsar-
beiten und technische Umstellungen vorzunehmen. 
Am 20. Mai fand die feierliche Übergabe statt. Nach der Eröffnung hat die Biblio-
thek für die offen, großzügig und funktionsgerecht eingerichteten Freihandbe-
reiche von allen Seiten großes Lob erhalten. Die Nutzer haben die Bibliothek von 
der ersten Stunde an rege genutzt und waren von den neuen Dienstleistungen 
begeistert. Insbesondere vorher noch nicht vorhandene Carrels und Gruppenar-
beitsräume, aber auch die 300 Leseplätze, die alle mit Strom- und IT-Dosen ausge-
stattet sind, sowie die Cafeteria wurden sofort gut angenommen. 
Im Jahr 2011 wird die Abteilung Katalogisierung ebenfalls in den Leibnizbau um-
ziehen, so dass dann bis auf die Curiebibliothek (Fachbibliothek für Mathematik, 
11 Siehe dazu auch: Bibliotheksdienst 42 (2008), Heft 10, S. 1092–1093
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Physik und Chemie) und ein externes Zeitschriftenmagazin alle Mitarbeiter und 
Medien unter einem Dach vereint sind.
Gerhard Vogt (Universitätsbibliothek Ilmenau)
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